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“24. simpozij o kemiji prirodnih spojeva i medicinskoj kemiji”
(24th Mona Symposium: Natural Products & Medicinal Chemistry)
Obavijesti: Organising Secretary,
Prof Paul B. Reese,
Department of Chemistry,
Mona Campus, UWI.
Tel.: +1 876 927 1910





“POC 2012 – 14. meðunarodna IUPAC-ova konferencija o
polimerima u organskoj kemiji”
(POC 2012 – 14th IUPAC Conference on Polymers and Organic
Chemistry)





“Zimska konferencija o spektrokemiji plazme”






“Isranalytica 2012 – 15. godišnji skup Izraelskog društva
za analitièku kemiju”
(ISRANALYTICA 2012 — The Israel Analytical Chemistry Society
15th Annual Meeting)
Obavijesti: Dr. Liora Shiftan,
BioForum Applied Knowledge Center,
5 Golda Meir st., Weizmann Science Park,
Ness Ziona, Israel,
POB 4034 Ness-Ziona 70400, Israel.
Tel.: +972 8 931 3070





29. 1. – 3. 2.
Bressanone, Italija
“Europska zimska škola o fizikalnoj organskoj kemiji”
(European Winter School on Physical Organic Chemistry)
Obavijesti: Dr. Cristiano Zonta,










“12. meðunarodni simpozij o vezanim tehnikama u
kromatografiji i spregnutim kromatografskim analizatorima –
HTC 12”
(12th International Symposium on Hyphenated Techniques in
Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers –
HTC 12)










San Diego, CA, SAD
“1. godišnja konferencija i izloÞba Društva za laboratorijsku
automatizaciju i probir – SLAS 2012”






“Razvoj kemijskih procesa za aktivne farmaceutske sastojske”
(Developing Chemical Processes for Active Pharmaceutical
Ingredients – APIs)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“33APS – 33. australazijski simpozij o polimerima”






“Konferencija o peptidnim terapeuticima 2012.”
(Peptide Therapeutics Conference 2012)
Obavijesti: Miss Francesca Palmer,
27 West Street,
Over, Cambridge,
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15. – 17.
Braunschweig, Njemaèka







“Konferencija o supramolekularnoj kemiji 2012.”






“7. godišnji kongres o biomarkerima 2012.”
(7th Annual Biomarkers Congress 2012)
Obavijesti: Oxford Global Conferences Ltd.,
North Lodge,
North Hinksey Lane,
Oxford OX2 0JN, UK.
Tel.: +44 (0)1865 304925





“Konferencija o kemiji èvrstog stanja 2012.”







“FloHet-2012 – 13. godišnja floridska IUPAC-ova konferencija
o heterociklièkoj i sintetskoj kemiji”
(FloHet-2012 – 13th Annual Florida Heterocyclic and Synthetic
IUPAC-Sponsored Conference)
Obavijesti: Vicki Tyson, Conference Organizer,
ARKAT-USA, Inc.,
P.O. Box 705,
Hawthorne, Florida 32640, USA.
Tel.: +1 352 316 0208




“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062







O programu: Tel.: +353 1 716 1719
E-mail: smart.surfaces2012@dcu.ie




Dundrum Office Park Dundrum,
Dublin 14, Ireland.





“Pittcon 2012 – Pitsburška konferencija o analitièkoj kemiji
i primijenjenoj spektroskopiji”
(Pittcon 2012 – Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry
and Applied Spectroscopy)
Obavijesti: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry
and Applied Spectroscopy, Inc.
300 Penn Center Blvd,
Suite 332,
Pittsburgh, PA 15235-5503, USA.





“2. meðunarodna konferencija Društva za kemiju kontonuiranih
procesa”
(2nd International Conference of The Flow Chemistry Society)
Obavijesti: Sara Spencer,





“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062




San Francisco, CA, SAD
“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research & Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
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19. – 22.
Istanbul, Turska
“8. svjetski skup o farmaceutici, biofarmaceutici
i farmaceutskoj tehnologiji”
(8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics
and Pharmaceutical Technology)
Obavijesti: Isabella Treser,





“Suoèavanje kemije s patentima)






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“2. simpozij RSC-a o kemijskoj biologiji u otkriæu lijekova”
(2nd RSC Symposium on Chemical Biology for Drug Discovery)





IP22 1JJ United Kingdom.
Tel.: + 44 (0)1359 221004





“Zelena kemija 2012.: proizvodnja polimera
i aditiva iz obnovljivih izvora”







San Diego, CA, USA
“243. nacionalni skup Amerièkoga kemijskog društva”
(243rd ACS National Meeting)







“PSST-2012 – Konferencija o znanosti i tehnologiji poroznih
poluvodièa”
(PSST-2012, Porous Semiconductors – Science and Technology
Conference)
Obavijesti: Prof. Andres Cantarero,
PSST-2012 Organizing Committee,
Institute for Materials Science,
University of Valencia.
Tel.: +34 960 010 438 ili +34 963 544 713
E-mail: info@the-psst.com
Tel./Fax: +34 96 001 04 38
Web:
http://www.the-psst.com/psst2012/START/BeginFlash.asp?nocache=94555
31. 3. – 5. 4.
Lisboa, Portugal
“18. meðunarodna konferencija o èvrstim spojevima
i prijelaznim elementima”














Obavijesti: Dr. Antonio Correia,
Phantoms Foundation,





“11. svjetski kongres o filtraciji”
(11th World Filtration Congress)
Obavijesti: Mrs Suzanne Abetz,
WFC11 Organising Secretariat:
Filtech Exhibitions,
PO Box 12 25,
40637 Meerbusch, Deutschland.
Tel.: +49 (0)2132 93 57 60
Fax: +49 (0)2132 93 57 62




“EuAsC2S-12 – 12. eurazijska konferencija o kemijskim
znanostima”
(EuAsC2S-12: 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences)
Obavijesti: Assoc. Prof. Sotirios Hadjikakou,
Secretary of Eurasia-12.
Tel.: +30 26510 08374





“9. meðunarodni kongres o povijesti rudarstva”
(9th International Mining History Congress)
Obavijesti: Mr Richard Bailey,
Pretoria, South Africa.
Tel.: +27 12 991 6637
Fax: +27 86 615 1477
E-mail: richard@imhc.co.za
Web: http://www.imhc.co.za
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18. – 19.
Bruxelles, Belgija
“Uveæanje od miligrama do 1 – 2 kg: priprava prve GMP-šarÞe”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062



















E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“13. kineska meðunarodna konferencija i izloÞba
o surfaktantima i deterdÞentima”
(13th China International Conference and Exhibition
on Surfactant & Detergent)
Obavijesti: 13CICES&D
Tel.: +86 21 64137426
Web: http://www.iesdexpo.com
29. 4. – 4. 5.
Brunnen, Švicarska
“47. EUCHEM-ova konferencija o stereokemiji
– Konferencija Bürgenstock”
(46th EUCHEM Conference on Stereochemistry
– Bürgenstock Conference)
Obavijesti: Prof. Andreas Pfaltz, President,
University of Basel, Switzerland.
Tel.: +41 61 267 1108 (direct line)
Fax: +41 61 267 1103
E-mail: Andreas.Pfaltz@unibas.ch
Obavijesti za sudionike sa sveuèilišta i iz neprofitnih organizacija:
Prof. Jérôme Lacour,
Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.ch
Obavijesti za sudionike iz industrije i drugih profitnih organizacija:
Alain de Mesmaker,
Syngenta Crop Protection Research
Tel.: +41 62 866 0268
Fax: +41 62 866 0860
E-mail: alain.de_mesmaeker@syngenta.com
Web: http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/
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